






Works by K.Matsui with Japanese Traditional  
materials ( iwaenogu, sumi and kindei ) using 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「黒いキリスト・コンスタンティヌス帝の夢」 116.7×90.9 春季創画展 1999 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館
 





















































「藍い宙」 116.7×116.7 春季創画展 2001 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館
 





















































「Madonna del Parto」  114.6×114.6 春季創画展 2003 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・名古屋松坂屋美術館
 



















































シジスモンド・マラテスタ 116.7×90.9 春季創画展 2005 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・新潟総合テレビギャラリー・名古屋松坂屋美術館
 
コンスタンティヌスの勝利（部分）アレッツオ、サン・フランチェスコ聖堂 116.7×116.7 春季創画展 2006 年
日本橋高島屋８階ホール・京都市美術館・新潟総合テレビギャラリー・名古屋松坂屋美術館
 
原著 
60 
 
